ESAMI CORPORATE VALUATION 7 FEBBRAIO 2013 by Tomasini, Emilio
RICEVIMENTO E CORREZIONE: IL RICEVIMENTO SARA' IN DATA GIOVEDI' 21 ALLE ORE 17.00 AULA
CONTRATTISTI NELLA HALL DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA CHI RINUNCIA AL VOTO
DEVE COMUNICARLO ASSOLUTAMENTE ENTRO IL 21 FEBBRAIO
Matricola Cognome Nome Voto
0000677850 ALFARANO VALERIO 13
0000674025 ANDREANI GIORGIA 14
0000655399 BAGNOLINI SOFIA 23
0000676339 BAIOCCHI FEDERICA 14
0000635669 BATTISTINI ANDREA 15
0000653938 BATTISTINI GIACOMO 21
0000654580 BRAVACCINI ANDREA 15
0000671794 BRIGIDA GIANLUCA 15
0000678481 BURATTI ENRICO 21
0000651902 CAMPIDELLI ENRICO 22
0000674946 CAPILNEAN EMILIA 21
0000673821 CARNAZZO MARIA TERESA 7
0000653313 CARROLI GIULIA 21
0000652210 CASADEI ANDREA 23
0000673809 CASTELLI JESSICA 15
0000674291 CECCARELLI MARTINA 15
0000674450 CECCARELLI RICCARDO 21
0000657512 CERVELLATI FRANCESCA 25
0000674993 CHIODI GIADA 20
0000674472 CITERA EMANUELE 21
0000666452 COPPOLA ALBERTO 23
0000654545 CROCIANI NICOLETTA 26
0000675423 CULAZZO MELANIA 19
0000677647 CUTTONE GIORGIA 21
EPICENO GIANLUCA 16
0000652265 FABBRI FEDERICA 25
659833 FABBRI FEDERICA 23
0000656694 FERRI ALESSANDRA 23
0000656994 FESANI SILVIA 23
0000675480 GAKHOKIDZE MANANA 12
0000676309 GIANCOLA MICHELA 18
0000674188 GUIDUCCI ALESSANDRO 18
0000672795 IOLI GIANLUCA 22
0000674259 MANCINI JESSICA 23
0000660881 MANFREDI PAMELA 24
0000674667 MARCHI MATTEO 24
MAZZONI MARCELLO 27
0000672797 MELE SARA 17
0000651840 MENGOZZI GIULIA 18
0000674191 MIRON ISABELA 20
0000676257 MONTANARI GIANLUIGI 27
0000673945 MONTANARI GIULIA 20
0000658856 MONTANARI MATTEO 21
0000673778 MONTEMAGGI GAIA 25
0000674430 MUSCARNERI MARIA FRANCESCA 21
0000674170 NERI SARA 24
0000674307 PAGANELLI SILVIA 20
0000673888 PERUGINI FRANCESCA 24
0000674258 PIOVAN BENEDETTA 19
0000673829 PIRINI ROMINA 25
PRIETO DIAZ PILAR 14
0000674571 RABONI VALENTINA 15
0000664891 RICCI LETIZIA 20
0000676618 ROSSI MATTEO 16
SILKINA GALINA 11
0000674707 TOCCHI FRANCESCO 17
0000673774 ZUCCHINI CRISTINA 17
